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Keguruan dan llmu Pendidikan
Pendidikan Geografi
01095085 - Adm. dan Supervisi Pendidikan
48
D,l10712. FETRIMEN, M.Pd., Dr.














Pengerlian, fungsi dan tujuan Administrasi Pendidikan 30 FETRIMEN
2 Senin
22 Mar 2021















Urgensi Supervisi Kepala Sekolah 30 FETRII\,4EN
Senin
24 Mei 2021
supervisi akademik di lembaga pendidikan 30 FETRIMEN
7 Selasa
25 Mei 2021
supervisi akademik di lembaga pendidikan 30 FETRII\,4EN
I Senin
31 Mei 202'1
Supervisi Kepala Sekolah 30 FETRIMEN
6
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR, HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN






Keguruan dan llmu Pendidikan
Pendidikan Geografi
0'1095085 - Adm. dan Supervisi Pendidikan
48
D110712 - FETRIMEN, M.Pd., Dr,














Kepemimpinan Dalam lslam 30 FETRIMEN
10 Senin
14 Jun 2021
Karakter kepemimpinan abad 21 30 FETRIIVlEN
11 Senin
21 Jun 2021





Konsep Kepemimpinan Gender di Lembaga Pendidikan 30 FETRIMEN
Senin
5 Jul2021
Prototype Kepemimpinan Kepala Sekolah FETRIMEN
14 Senin
12 Jul2021








1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.










Keguruan dan llmu Pendidikan
Pendidikan Geografi
Genap 2O2O|2O21







Jadwal Kuliah: R.** Senin 10.2O-12:OO
TGL PERTEMUAN
,.h TLt 1-!'{ \ 5 I 7 />I ,i 1 )l 1r ?/,. t't/, qft, N,.rq \1 -, /t/.t.-ll
1 '1801095047 BAGAS RAMADHANA OWI PRIYADI \,/ L t
2 1SO1O95OO1 IRFAN MAULANA a,' V
3 1901095003 DEVA ERLANGGA Ll Ll
4 19O,IO95OO7 ABDULLAH MUHAMMAD IQBAL L,/ L/
5 ,I9O1O95OO8 KARINA FATIIVIAH L,. a..'
6 1901095015 DESTT AULTA FtTRt (r' a/' L, IJ
7 1901095019 DWI RAIV]ADHAN t u (,.
8 1901O95O2O MEI PUTIK LESTARI 1,.' L,/ L-/ l-/
9 1901095023 ALIZA NATASYA PUTRI t-/ ,l
'10 1901095024 MONTCA ARD|AN| c..- 4
11 1901095027 AULY R|ZK|AH ,,.
12 1901095029 RIRIN WIRDAYANTI \ (-..
13 1901095030 SUFYAN ABDUL LATIF t-/ \
14 1901095038 DWt ARt HARTOMO v (-
15 1901095041 ANANDA I\i]UTIA HASNA ,
'16 1901095042 LUTHFIYAH KHAIRUN NISA U
17 1901095045 AULIA PUTRI HIDAYAH (,-
18 1901095046 ANISTRI WULAN
19 1901095049 NtOA KHOFFYA ../
20 1901095050 MTRNA SRt SULtSTtANt L,/ L,'












01095085 - Adm. dan Supervisi Pendidikan
4B
FETRIMEN, M.Pd,, DT.
catatan: Jumlah hadir: . .
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
setelah perkuljahan selesai, Bapaulbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai buKi BapaUlbu Dosen mengajar
" Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir initidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera
menghubungi $ekretariat FakultaB
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.--- Senin 10:20-12:00
I l.r^ r-^
h€rnrueru, u pa, o\
NO N II\i] NAMA TGL PERTEIMUAN
22 1901095054 WTLDAN ABTYUROZA e
23 1901095057 SINTIA DWI APRIYANI
24 1901095058 REZA NABIL HILMY (-.' 2
25 1901095060 RIKAR ABDAN SYAKUURO t/ t//
26 1901095061 PEP| SASMITA l,/' t,
I ul t/- l\
(.. t/ U /,'
28 1901095063 MUHAMMAD IV]AULANA IBRAHIIVI L-/ )











Keguruan dan llmu Pendidikan
Pendidikan Geografi
Genap 2O2O|2O21
Adm. dan Supervisi Pendidikan
48
FETRIMEN, M.Pd., DT,











1 100 86 a4 80 44.40 A
2 1901095001 IRFAN MAULANA 100 88 u 6l 85.60 A
J 1901095003 DEVA ERLANGGA 100 87 84 84 86.20 A
4 1901 095007 ABDULLAH MUHAMMAD IQBAL oo 85.50 A
5 1901095008 KARINA FATIMAH 100 86 85 82 85.50
o 100 86 a4 80 A
7 100 87 85 a2 A
8 1901 095020 MEI PUTIK LESTARI 100 86 .,J ot
9 '100 88 85 81 85.50
10 VONICA ARDIANI 100 87 84 82 85.40 A
11 1901 095027 qULY RIZKIAH 100 87 86 6J A
tz 86 o.+ ou
13 '100 86 85 84 86.30 A
14 1901095038 DWI ARI HARTOMO '100 86 84 82 85.20 A
15 190109504'1 ANANDA MUTIA HASNA 100 87 84 82 85.40
to 100 86 85 80 d4 tu
17 1901 095045 AULIA PUTRI HIDAYAH 100 88 84 82 85.60 A
18 100 87 84 ae 85.80 A
19 '100 86 84 dt 85.20
1901 095050 MIRNA SRI SULISTIANI 88 82
21 190'1095053 FAIZAH NURFITRIYAH 100 86 80 A
22 1901095054 WILDAN ABIYUROZA 100 6t 85 80 84.90
23 1901095057 SINTIA DWI APRIYANI 100 86 84 82 85.20 A
24 1901095058 REZA NABIL HILMY 100 88 81 85.50
100 87 84 82 85.40
26 190109506'l PEPI SASMITA 100 97 85 83 86.1 0
27 1901095062 ANANDA RISMAWATI 88 84 81 A
28 1 901095063 IIUHAMMAD MAULANA IBRAHIM 100 oo 85 80 44.70
29 100 86 85 85.50 A
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR, HAMI(A
DAFTAR NILAI MAHASISWA
1801095047 bnCnS RAUTAOHANA DWr PRIYADI
1901095015 besrt eulln rtrRt 84.40
1901095019 bWr nerrrnOUeru 85.70
85.10
1901095023 hr-tZe ruAreSve pUrnr
'1901095024
86.40
1 901 095029 hrRttrt wrRonYnrurt 100 84 ot
1901Oeso3o burvnN esour- LAr,t
1901095042 LUrHrrvnH KHATRUN NISA




zc 1901095060 hrXnn eeOAN SYAKUURO
100
1 eo1 oeso64 
lr,rrenvu 
nnrrrnoHnru








: Keguruan dan llmu Pendidikan
: Pendidikan Geografi
'. Genap 2O2O|2O21
: Adm. dan Supervisi Pendidikan
:48
: FETRIMEN, M.Pd, Dr.











30 2001099001 [/IARDIYANI 100 6t 84 80 84.60 A
N, M.Pd,, Dr.
